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ClInICAl CASES
Юрий Танасович Ахтемийчук 
(1958-2014)
27 мая 2014 года после тя-
желой и продолжительной бо-
лезни на 56 году жизни пере-
стало биться сердце известно-
го ученого-морфолога, доктора 
медицинских наук, профессо-
ра, заведующего кафедрой ана-
томии, топографической ана-
томии и оперативной хирургии 
Буковинского государственно-
го медицинского университе-
та (Черновцы, Украина), члена 
Президиума правления Научно-
го общества анатомов, гистоло-
гов, эмбриологов и топографо-
анатомов (АГЭТ) Украины Юрия Танасьевича Ахтемийчука. 
Ю. Т. Ахтемийчук родился 12 сентября 1958 г. в с. Ставчаны 
Кицманского района Черновицкой области.  В 1978 г. закончил 
фельдшерское отделение Черновицкого медицинского учили-
ща, а в 1984 г. – с отличием окончил Черновицкий медицинский 
институт.  В 1984-1987 гг. обучался в аспирантуре при кафедре 
топографической анатомии и оперативной хирургии этого же 
института, одновременно проходил специализацию по специ-
альности “врач-уролог”.  В 1988 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему: “Развитие и становление топографии лоха-
нок и мочеточников в раннем периоде онтогенеза человека”.  С 
1987 года работал в должности ассистента, с 1993 г. – старше-
го преподавателя, а с 1994 г. – доцента кафедры топографиче-
ской анатомии и оперативной хирургии.  В 1997 г. был избран 
на должность заведующего этой же кафедры, которая с 2007 
года носит название кафедры анатомии, топографической ана-
томии и оперативной хирургии.  В 2000 году защитил доктор-
скую диссертацию на тему: “Развитие и становление топогра-
фии органов и структур забрюшинного пространства в ран-
нем онтогенезе человека”.  В 2002 году Ю. Т. Ахтемийчуку при-
своено ученое звание – профессор.
Научное мировоззрение Ю. Т. Ахтемийчука формирова-
лось под влиянием выдающихся учителей-профессоров В. 
А. Малишевской, В. Н. Круцяка, В. И. Проняева.  В его лице 
удачно соединились качества ученого-исследователя, вос-
питателя молодежи и талантливого организатора.  В своей 
научно-педагогической деятельности, по совместительству, 
он был первым деканом факультета подготовки помощни-
ков врача (1994-1995), заведующим отделением интернатуры 
(2000-2003), заведующим отделом докторантуры, аспирантуры, 
магистратуры и клинической ординатуры (2005-2009), испол-
няющим обязанности проректора по научно-педагогической 
работе (2009-2011) Буковинского государственного медицин-
ского университета.
Профессор Ю. Т. Ахтемийчук – основатель и главный ре-
дактор научного журнала Украины “Клиническая анатомия и 
оперативная хирургия” (издается с 2002 года), ответственный 
секретарь (1997-2002) научного журнала “Буковинский меди-
цинский вестник”.  Член редакционной коллегии и редакцион-
ного совета научных журналов Украины – “Буковинский ме-
дицинский вестник”, “Неонатология, хирургия и перинаталь-
ная медицина” (Черновцы), “Вестник морфологии” (Винни-
ца), “Морфология” (Днепропетровск), “Вестник проблем био-
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логии и медицины” (Полтава), “Научный вестник Ужгород-
ского университета, серия Медицина” (Ужгород); Республи-
ки Молдова – “Curierul medical” (Кишинев); Республики Бе-
ларусь – “Здравоохранение” (Минск). 
Ю. Т. Ахтемийчук был избран председателем Черновиц-
кого областного общества АГЭТ Украины, членом специали-
зированного диссертационного совета Д 58.601.01 Тернополь-
ского государственного медицинского университета имени И. 
Я. Горбачевского.
Научные исследования Ю. Т. Ахтемийчука объединили во-
круг него школу морфологов Буковинского государственного 
медицинского университета по изучению проблем половоз-
растных закономерностей строения и топографо анатомических 
взаимоотношений органов и структур в онтогенезе, особенно-
стей возрастной и половой эмбриотопографии, достигли ми-
рового уровня, а в чем-то и опередили поиски передовых оте-
чественных и зарубежных морфологических центров и лабо-
раторий.  Весомым достижением в этом направлении являет-
ся изучение закономерностей становления перинатального 
строения и топографии органов и структур, имеющее большое 
практическое значение в перинатологии, неонатологии, дет-
ской хирургии, о чем неоднократно отмечалось на различных 
научных конгрессах, конференциях, симпозиумах.  Именно Ю. 
Т. Ахтемийчука по праву можно считать основоположником 
учения о перинатальной анатомии, которое он активно вне-
дрял в научных публикациях на протяжении 2010-2014 годов.
Присущими профессору Ю. Т. Ахтемийчуку чрезвычайны-
ми качествами – трудолюбием, мудростью, человечностью и 
эрудицией, он снискал большое уважение среди коллег и уче-
ников, признание не только в Украине, но и в Республике Бе-
ларусь, Республике Молдова, Российской Федерации.  Высо-
кой квалификацией и чуткостью заслужил любовь и уваже-
ние среди студенчества.
Под руководством профессора Ю. Т. Ахтемийчука защи-
щено две докторских и 14 кандидатских диссертаций, подготов-
лен один магистр медицины.  Он автор более 400 научных ра-
бот, в том числе: 10 монографий, 4 учебников, 12 учебных посо-
бий, 250 статей, 30 авторских свидетельств и патентов на изо-
бретения и полезные модели, 1 методических рекомендаций.
Активная общественная и научно-педагогическая деятель-
ность отмечена многими почетными грамотами и благодарно-
стями.  Профессор Ю. Т. Ахтемийчук – Лауреат премии Черно-
вицкого городского совета имени Б. Л. Радзиховского (2003).
От имени Черновицкого областного отделения Научно-
го общества АГЭТ Украины выражаем искренние слова со-
болезнования родным, родственникам, друзьям и коллегам 
по поводу невосполнимой утраты.  Сотрудники Буковинско-
го государственного медицинского университета всегда бу-
дут помнить человека, высокопрофессионального специали-
ста, талантливого педагога, которого искренне любили и ува-
жали студенты и коллеги.
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